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Vergleichung astronomischer Ortsbestimmuugeu in Russland und Sibirien. Aus einem Sclireiben des 
Herrn AZexander v. Hum6oZdt an Herrn MahZmann. 
Berlin 1844. MIrz 24. 
Podionen. -- 
Bukhtamiinsk.. . . 
Seniipolatiirsk.. . . 
Ust-Kamenogorsk 
Omsk. ......... 
Positionen. 
Jekatherirrenburg.. 
Saratow.. . . . . . . . 
Es wird mir angenehm sein, wenn Sie unter die Zusstze, 
niit denen Sie Ihre so schr gelungene und sachkundige Ueber- 
setzung meines Werkes bereichert habeit , folgende Verglei- 
chungen oder vielmehr Berichtiguogen eines Theils meiner 
astronomischen Ortsbestimmungen aufnehmen wollett. Der 
Druck der A s i e  c e n t r a l e  war schon vollendet, als das 
wichtige T a b l e a u  de P o s i t i o n s  g k o g r a p h i q u e s  d e  
R u s s i c ,  das wir dem beriihmten Astronomen Herrn o. Sfruve, 
Director der Sternwarte von Pulkowa , verdanken, i n  Peters- 
Burg erschicn. Das B u l l e t i n  d e  l a  C l a s s e  p h y s i c o -  
m a t h 6 r n a t i q u e  d e  1'AcadBmie Imp.  d e  St. P e t e r s -  
b o u r g  ( t . l  n. 19-21) wurde den 3l&eni%rz 1843 ausge- 
geben, so  dafs ich erst hei meiner R i i c k k d t  nach Deutsch- 
land davon Kenntnifs erhalten habe. In den astronomischen 
Abschnitten meincs Werkes babe ich umstlndlich angegeben, 
wie die dreifsig Punkte, welche ich im Innern von Rufsland 
uad in Sibirieii durch eigene astronomische Beobachtwgen zu 
bestimnien gesucht habe, sich fiir die LBngen nur auf Ueber- 
tragung der Zelt und auf Monddistanzen gruoden. Der Haupt- 
zweck dieser Arbeit war, durch Coordinaten der L a n g  und 
Lange. Lange. 
(Hutnboldf.) (Fedorow ) 
101'13' 20'' 
97 45 15 97 55 33 
100 10 54 100 18 18 
90 57 48 95  4 44 
Liinge. Liinge. 
(Rumboldt.) (Wirnieiudii ] 
78'16' 30" 78 14 21 
----
63 46 18 63 44 15 
Der mittlere Lhgeofehler meiner sechs Ortsbestimmungen, 
der einzigen der Stricve'schen Tabelle, welche sie mir unter 
der wichtigen Autoritlt von Wisniemski und Fedorow dar- 
bietet, ist demnach - 3' 26'' im Bogen oder 13'4 in Zeit. 
Meine sibirischen Llngen findeu sich alle urn 6' 12'' irn Bogen 
zu htlich, die zwei europiiischen um 2' 6" im Bogen zu west- 
I I 
lich. Wer durch eigene Erfahrung die Grenze der Fehler nach 
der Natur der Hiilfsmittel kennt, die mir allein zu Gebote 
standen, wird der Sorgfalt, die ich angewandt, einige Gerech- 
tigkeit miederfahren lassen. Fedorow hat no& nicht seine 
Resu.1tate der Ortsbestimmuug fiir sechs Punkte verii5eotlichtY 
an denen ich vor ihm beobachtet: Jeliatherinenburg, Bogos- 
Breite. - (Rurnboldt.) 
49' 34' 44  
50 23 52 
49 56 18 
54 59 8 
Breite. 
(Humboldt.) 
--
5 t  3t  12 
Breite meinen magnetischen Bestimmungen ein hiollnglich siche- 
res Fundament zu geben. Der sehnlichste Wunsch, den ich 
hegte, seitdem Herrn Fedorom's , , V o r l l u f i g e r  B e r i c h t  
u b e r  d i e  1832- -1837  in W e s t - S i b i r i e n  a u s g e f i i h r -  
t e n  a s t r o n o r n i s c h e n  A r b e i t e n G L  erscliien, war, doch 
endlich die Freude zu haben, die Resultate dieses vortreff- 
lichen , niit so grnauen Instrumeuten ausgerusteteo Reisenden 
mit meinen in menigen Stunden erfangtea Ortsbestimiiiungen 
vergleichen zu kijnnen. Herr Fedoron, hat an mehreren Punk- 
ten viele Tage verrveilt; seine Llngen sind durch 45 Stern- 
bcdeckungcn und durch Culmiuationen des Mondes erlangt. 
Der erfahrene Astronom korrnte v i e r  Chronometer anweden, 
da wo zu absoluten LIiigenbcstininiiingeii keine Gelegenheit 
sich darbot. Hier folgt die Vergleichung meincr Ortsbestim- 
mungen mit denen, welche Herr v.Stmdve als vorziiglidi sicher 
in die grofse Tabelle seiner Positioncn aufgenommen hat. Bei 
den Unterschicden der Breite ist nicht zu vergessen, dafs Bie 
Bestimmungen nicht denselhen Theilen der Stadte zugehiiren. 
Nach Vergleichung mehrerer Tage schatzte ich den Fehler der 
meinigen (Sextanten - Eeobachtungen) auf 10" bis i 5''. 
Breite. 
(Fedorow.) 
%%% 
50 24 23 
49 56 48 
54 58 55 
Breite 
Wisniewski.J 
c14- 
56'50' 14' 
51 31 34 
A n ni e r k u n g e n. 
Ich beobachtete am F u f x  B r i  - tau , 200 Toisen im 
NW. voni Krepost; Fedorom beobachtete bei 
Mokhnataja Sopka. 
Ich beobachtete irn Hause des Kaufmanns Paporu, 
Fedorom an der Kirche der Festung. 
Jch beobachtete im Hause des Kaufmanns Nukuriakof, 
Fedorow bei der Kirche. 
Ich beobachtete irn Gouvernemenfs-Hause der Festung, 
Fedorow in der Stadt im Polizei-Hause. 
A n m e r k 11 n g e n. 
Ich beobachtete im Ha-ns I'sdere- 
panof an dem Wege nach UktnsLi Sawod, Wis- 
nieruski bei der Hauptkirche. Meine Llnge ist 
Uebertragung der Zert von Kasan, letzteres zu 
66' 46' angenommen. 
Ich beobachtete im Landhawe dcs General - Gouver- 
neurs yor dem Astrakhaner Thore, JVisniemski bei 
der alten Domkirche. 
\ J 
\ 
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3littl.fIsmb. 
w- 
Juli 12 1 lh33' 19"50 
1814. Zeit. 
16 10 34 14,52234 
lowsk, Tobolsk, Petropawlowsk, Barnaul uncl Orenburg. Von 
\ ierzehn anderen Purikteri habe ich LInge und Breite hestimmt, 
welche Fedorom nicht beriihrt hat. hi Troizk hat derselbe 
Mondculminationen beobachtet. D a s  T ah 1 e a u  d e  s P o  s i- 
t i  o n s enthzlt aucb einige Resultate der Beohachtuagen des  
Herrri Professors J;(ccmtc~ra, deren ich hier noch ermiihnen 
mufs. In  Semipolatinsk und Omsk fand er die LBngen um 
- 5' 23" und + 5' 14" von Ferloroiv vrrschiedcn (Bull. I. 330). 
Die Bestininlung von Russ weicht sehr betr8chtlich ah. Fiir 
Schlangrnherg fand ich, nach Rlonddistanzen, die inir Ver- 
trauen einfliifstcn, 100' L1' 45" LBnge (51'8' 41" Breite). Die 
Btmve'sche Tabelle giebt nach Xluizstcen : 99' 59' 55" L. 
(5 1' 9' 18" Br.). Derselbe Reisende findet f i r  Barnaul: 
101' 36' 42"I~. (53" 19' 51" Fir.). Die  IJebertragung der Zeit 
von 'robolnk hatte mir allerdings nuc4i 101' 37' SV'L. gegebcri. 
I n  Perm habe ich nicht brolachtet. Die Liitrge 73' 53' 32" 
ist vom Professor ddolph Errnan. Die Strzivdsehe Tabelle 
giebt die lilterr Bestimmung 74'6'15", die freilich urn 12'43" 
abmeicht. In Nowgorod weliki, Nijne- Nowgorod, Krasnujarsk 
Scheinb. AR. 
239'58' 32"43 
27 38,55 
und Irkuzk sind die Uuterschiede nur + 2' 25", - 3' 34'1, 
+ 4' 50" und + 4' 53". Fiir Tara giebt die Tabelle nach 
Fedoroiv die sehr  wcstliche Lange von 92' 3'3:''; aber Fe- 
doron, ist dort von der Witteruirg so begiinstigt gemesen, dafs 
er wahrend eines Aufenthatts von zwblf l'agen vier Strrn- 
bedeckungen heohachten konnte, und d a m  noch siebcn Mond- 
culminationen (Bericht, S. X u. 30). Aus tlcmselben Berichte 
(S. 41) mill ich hier noch zwei michtige II ii hen bestimmungen 
Ferlororo's einschalten. Er rand die H6he von Riddersk iiber 
den1 Spiegel des  Irtysch - Flusscs bei Ust - Kamrnogorsk 1412 
par. F u k ,  und die Hshe  des Berges Irvariowskoi Jijrlok 4338 
par. Furs iiber Riddrrsk. Nimnrt man mit niir die Hiihe von 
TJst - Kamenogorsk iiber dem Meeresspiegel zu 132 Toisen an, 
so is t  die absolute Hiihe des Irvnnomskoi Bjelok 1 0 9 3  Toisen, 
was niit der Bestimmung der untereth Grenzc: clcs ev.iget1 
Schnees im Altai zu i i 0 0  Toisen voit Lcrlebour urrd Buiz,ye 
iibereinstimmt. An dem nahereri Schncrhcrgc Prokhodnoi Bjelok 
hat mein Freund und Reisegeftihrte Ehrenbcrg hcrhorisit t. 
C'. I1 21 I11 6 0 2 cz t. 
t# -- 
+43"52' lO"51 
41 28 17,72 
-- 
N a c h r i c l i t e n  h L e r  d e n  C o r n e t e n .  
Beob. 
4 
8 
Sir  James South hat den Comcten i n  Cuindenhill Obser- 
vatory - Kensington beobachtet. 
V o n  H e m  RihtZkCr habe ich folgende Beobachtungen Aes 
Cometerr erhalten. 
Jul. 14. 1311 9' 29'4 111. Zt. AR. 15h4S' 2" in Zeit, nahe 
6 +42'38 40 
Der Comet erschien irn Ferrirohre sehr schwach , n n d  tlic 
Beobachtungen sind daher etwas ungewih  
S. 
Schreibeu des Herrii Professors Bncbe an (ten Herausgeler. 
Berlin 1844. Jolius 15. 
s o  eben erhalte ich lhr  Circular, wonach offenbar der Comet 
in Paris friiher gesehen worden ist. Es is t  ungemein erfreu- 
lich, dafs die Aufsuchung der Cometen diirch die Cometen- 
Medaille des Kijnigs von DInnemark einen solchen Impuls 
erhalten hat. 
Das schlechte Wetter bat niich abgehalteo, mehr als fol- 
gende drei Beobachtuugen bis jetzt z u  machen : 
Jul. 9 12h46' 50"O 244'25'28"2 + 45'23'14"l 
10 12 56 39,2 242 52 46,7 44 53 58,6 
I 1  12 27 29,5 241 24 21,5 44 23 49,4 
Diese Reobaclitungen sind iibrigens gut, auch (lie Stcrrw, 
welche bei Bessel und Lalccnile vorkonimcn und auf wclche 
die Corneteniirter sich stiitzen, scheinen sicher. 
Herr Dr. Brunnon, und Herr Darrest haben daraus fol- 
gende Elemente hergeleitet: 
Durchgarig 1844 Oct. 19,4247 
log. des kleinst. Abst. 9,98684 
Prrihel 183'12' 42" 
s1 27 15 4 
Neigung 47 3 3  25 
RiieklBufig. 
7 "  
